











































































































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２２巻 第１号（２０１５・７）
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The School and Society，THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1900, p.35
デューイ、松野安男訳『民主主義と教育（上）』、岩波書店、１９７５年、１１‐１５頁。
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教育原理に関する一考察
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